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I. REUNION DE LA COiIMISSION DU 19 SEPTEMBRE 1979
!------------:------r---
1. IiIODI FI CATIONS A LA PROPOSIlION DE DtREClIVE CONCERNANT LA
RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEIECTIUEUX (IJ. HELIN)
l---
LA CO!1füIIISSION N ÀPPNOUVE HIER DES 14ODIFICATIONS A LA PROPOSI'
TION DE DIRECTIVE EN OUESTION (LA PROPOSITION INITIALE DATE DE
19?6)r.CES r{ODIFICATIONS IlENNENT Col',lPTE DES Al'IENDEt'lENTS PR0-
POSES PAR LE PARLEÈIENT EUROPEEN ET LE COMITE ECONOMIOUE ET
SOCIAL. CETTE DIRECTTVE VISE UN RAPPROCHEl'IENT DES LEGISLATIONS
DES ETATS I,IEMBRES EN I'IATIERE DE RESPONSABILITE.DU FABRICANT
PoUR LES PRODUITS QUI IL MET SUR LE IqARCHE"
EN TEL RAPPROCHEMENT EST INDISPENSABLE, ESTIl'IE LA COMMTSSION
EUROPEENNE, SI LrON VEUT EVITER DE FAUSSER-LA C0NCURRENCE.
LA DIRECTIVE A EGALETiIENT POUR BUT Dt ASSURER UNE EGALITE DE
TRAITEMENT DANS LA PROTECTION DU CONSOMüATEUR EUROPEEN.
2. CONSTRUCTION NAVALE(IId. HELIN)
t------- --i------
LA COFIMISSION A APPROUVE HIER UN PROGRA!II'IE DI ACTION DEüOLITIONS
CONSTRUCTIONS DANS LE SECTEUR DES CHANTIERS NAVALS. CE PRO'
GRAMME NI EST PAS ENCORE PRESENTE SOUS FORl'IE DE PROPOSITION
FORI,IELLE. LA COM!IISSION EUROPEENNE ENTEND EN EFFET DIABORD DE
PRESENTER SES SUGGESTIONS AU CONSEIL ET AU P.E. AFIN 0UE CEUX-
CI TTIIII ATENT UN LARGE DEBAT DIORIENTATION SUR LA OUESTION.
A LA LUttlIERE DE CES DEBATS, LA Coltlt4ISSI0N PR0P0SERA SANS
DOUTE DES ACTIONS CONCRETES A LA FIN I{OVEI'IBRE 1979. (VOIR
AUSSI 8IO (79).?,50).
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3.AIDE DIURGENCE AUX POPULATIONS DU CAHBODGE (H. FERRATON)
I --- - -- - é--- ---- - --- - ---
DANS LE CADRE DU PROGRAI{ME DIAI}E COMilUNAUTAIRE AUX REFUGIES
DU SUD EST ASIATIOUE LE CO,NSEIL DU ?5 J['ILLET DERNIER AVAIT
. DECIDE NOlAMHENT LI OCTROI Dt UNE AIDE DE 4 1'IILLIONS DI UCE EN
' ' FAVEUR DES PoPULATIoNS DU CA]'|BoDcE, 0UftL STAGISSE DES RE-
FUGTES REt0.ULES PAR LES AUT0RITES THÂILANDATSES, OU DES
AUTRES GROUPES DE POPULATION. LIEXECUTION DE CETTE AIDE,
AVAIT ETE'SUBORDONNEE TOUTEFOIS A LA POSSIBILITE POUR LES
. ORGANISATIONS INTERNATTONALES DOASSURER UN PROGRA]iIiIE DE DIS.
TRIBUTION CONTROLE ET EOUILIBRE.
LA'MI,SE EÎ{ PLACË DI UÂi PROGRAüME GENËRAL NE PEUT TOUTEEOIS SE
REAt-LSER RAPIDEr'lENT, BIEN 0UE LES DEUX REGIT'tES CAl|lB0DGIENS
AIENT -AUlORISES LI UNICEF ET LA CROIX ROUGE A DISTRIBTlER DE
L I AIDE AUIt'|ENTAIREi;DANS CHA0UE Z0NE. Ei'l ATTENDANT 0UE -S0lT
EEFECIUE CE pREûtI'EE TEST, LA CoËlqXSSI0N C0t{§tDERE 0Ut IL C0N-
VIENT DE REPONDRE'PAR DES ACTIONS LI.MtrTEES AUX BESOINS LES
PLUS URGENTS; 
" LA 0t _PEUT EIRE GARA!'tTt E LA Bot{NE DESTTNATI0N
DE.:LIAIDE.
ETLE:A DOAC DECIDE DIAlTRIEUER 245:OOO UCE A LIOXFAM (OXFORD
c0$tmtTTEE FoR' FAI'l[.BE], 0RG.&NtSATI0N N0N G0UVERNEf'tENTALE, OUI
EST -EN ITESURE DE:REALISER -UNE ACTION ,DI URGENCE DANS LA REGIOl{^
DE PHNOI'I-PENH, 0U I .l|lILLI0N DE.jPERS0NNES 
-ENVIRON SE TR0UVEtitl,
DANS UNE SITUATION AE,ARMN§TE. CETTE SOMME .PERl'IETTRAIl .DE
FOURT{trR".'ET DE TRâf'ISPORTER -PAR ,AI,.T-ON DES -VIVRE§ ET DES VETE-
MENTS DESTINES PRIRC.IPALEMENT AUX ENFANTS.
LES SERVICES DE,,IËA,COMMISSION'ùSONT EN JLTAISON AVEC "DIAUTRES
0RGANISATI0NS HUFlANtrTAIRES, NOTAI'lüEf{T AVEC LE CAT}t0LIC RETIEF
SERvIcE, D0NT LES .InTSEVENTI0NS P0URRAIENT C0NCER![ER PR0-
. 
C]TAINEMENT D I AUlRE§. ZOûIES DU." CAtqBODGE.
4.AIDE COMTIIUNAUTAIRE A:LA MARTIN[OUE ET A"LA GUADELOUPE, SUITE
AUX DEGATS .PROVOOUES:lPAR':LE - CTELONE ( H. FERRATON),
I5------ 
----
LA FIISSION:IFRAI{CA&,SE!:CI{ARGEE DE 
"'L'EVALUATION DES DËGATS AtIËAoUELLE PARfIe IPAIT UN,iREFRESEilfiANT.DE !-A COilttlISSI0N VIENT
DE TERMINER,SON.,EûIGIUETEb,
Jl-.
SUR LA.BASE, DE SON' RftFPORT, .LAAOQIÜMISSION DETERMINERA IN-
CESSAI{I'lENT LE VOLUMEÈEE LES I'IüDûtITES DE ItLI INTERVENTION
COMI,IUNAUTAIRE, AU.|.DELA DE L'AIDE;DI UR6ENCE DI UN MILLION
D'UCE DEJA DECIDEË LE'4 SEPTEüEnE,'DERNIER.llu
NNNN.,
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5. EXPORTATIONS DE BEURRE (K. VAN DER PAS)
I ------ -
LA COMMISSION ENVISAGE Dr INTRODULRE DES LICENCES A Lr EXP0RTA-
TION DE BEURRE. UNE PR0P0SI.TI0N SERA, A CET EFFET, S0U'ilISE AU
COtvlITE DE GESTI0N DES PR0DUITS LAITIERS 0UI SE REUNIRA LA SE-
ITAINE PROCHAINE. LA COMüISSION PRENDRA SA DECISION DEFINITIVE
DES OUE LE COiIITE DE GESTION AURA DONNE SON AVIS.
LE SYSTEME DE LICENCES ENVISAGE PERl'IETTRA A LA COMMISSION
DIETRE INFORI'IEE PLUS RAPIDE!IENT QUIA LIHEURE ACTUELLE AU SUJEÏ
DES EXPORTATIONS DE BEURRE. COüilE M. GUNDELACH L I AVAIT DEJA
INDIOUE, LORS DU DERNIER CONSEIL AGRICOLE (V0IR N0TE 8I0 (79)
281 DU 18.9 .79) r. LES LICENCES SER0NT DELMEES SANS RESTRIC-
TIONS A TOUT EXPORTATEUR OUt EN FERA LA DEtqANDE. UN SYSTEI'IE
IDENTIOUE EXISTE DEJA DEPUIS LONGTEMPS DANS LE SECTEUR DES
CEREALES.
I. RENDEZ-VOUS DE I.IIDII
I
Ft. SpIERENBURG, PRESIDENT DU GR0UPE DES PERS0NNALITES INDE-
PENDANTES, CHARGE D t EXAttl INER LA STRUCTUREJ, LE F0NCTI0NNEl'IENT
ET LA POLITIOUE DU PERS0NNEL DE LA C0l|lillssl0N, PRESENTERA
LE RAPPORT ELABORE PAR SON GROUPE LUNDI 24 SEPTEÎIIBRE A l2HOO
EN SALLE DE PRESSE.
ilATERIEL OIFFUSE:IP (79) 212 - AIDE POUR PROJETS HYDROCARBURESIP (79) 213 BULLETIN PETROLIER NR. 14
IP (79) 214 AIDE A LA RECHERCHE SOLAIRE.
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E. PERLOT COIIEUR
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